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David Vaughn, right, of Carterville, leads prayer Sunday as Dee Armes, center, and Debbie Armes, left, both of Anna, listen during the 
Blessing of the Bikes at Bald Knob Cross in Alto Pass. This year marks the 20th anniversary of the event. For more on the Blessing of the 
Bikes please see page 5.
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,$0&RUH\*RZLQ
6WXGHQWV DUH WUHQGLQJ WKLV RQ
7ZLWWHU DIWHU DQ DFFLGHQW NLOOHG
&RUH\ *RZLQ D VRSKRPRUH DW
-RKQ $ /RJDQ VWXG\LQJ VRFLDO
ZRUNZKRZDVVWUXFNE\DYHKLFOH
7KXUVGD\ZKLOH FURVVLQJ WKH VWUHHW
LQKLVPRWRUL]HGZKHHOFKDLU
7KH WUHQG OHDGV WR D 7ZLWWHU
DFFRXQW E\ WKH VDPH QDPH DQG
DQ HPDLO DGGUHVV IRU GRQDWLRQV WR
*RZLQ·VIDPLO\IRUIXQHUDOVHUYLFHV
6KDNHLD 6PLWK D VHQLRU IURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ FLQHPD DQG
SKRWRJUDSK\ VDLG WKH YLVLWDWLRQ
IRU*RZLQ LV0RQGD\ IURP WR
SP DW :DONHU·V )XQHUDO +RPH
$IWHU WKHYLVLWDWLRQ VKHVDLG WKHUH
ZLOO EH D FDQGOHOLJKW YLJLO IRU KLP
DW WKH 6DP 5LQHOOD )LHOG E\ WKH
%UXVK7RZHUV
*RZLQ ZDV FURVVLQJ WKH VWUHHW
RQ ,OOLQRLV 5RXWH  LQ IURQW RI
8QLYHUVLW\ 0DOO ZKHQ KH ZDV KLW
E\DQ6893ROLFHLQYHVWLJDWLRQRI
WKH DFFLGHQW LV FRQWLQXLQJ EXW QR
FLWDWLRQVZHUHLVVXHG
7DPDUD*RZLQ*RZLQ·VPRWKHU
VDLG KHU VRQZLOO EH FUHPDWHG DQG
WDNHQ WR &DPSEHOO 0R WR EH
EXULHGZLWKKLVJUDQGSDUHQWV
6KH VDLG *RZLQ ZDV DOZD\V
KDSS\DQG MRNLQJDQGKH ORYHG WR
EHDSDUWRIWKHDFWLQJWURXSH2236
(QWHUWDLQPHQWDW6,8&
(- &ODUN D MXQLRU IURP 6W
/RXLVVWXG\LQJFLYLOHQJLQHHULQJLV
LQFKDUJHRIWKHIXQGUDLVLQJDQGVDLG
VRIDUDERXWKDVEHHQUDLVHG
+HVDLGKHZDQWVWRUDLVHDWOHDVW
 WKRXJK EHFDXVH LWZRXOG
EH JUHDW WR VWDUW D VFKRODUVKLS RU
IRXQGDWLRQLQ*RZLQ
VQDPH
&ODUN PHW *RZLQ DW D %ODFN
0DOH5RXQGWDEOHPHHWLQJKHVDLG
DQGWKH\SDUWLFLSDWHGLQWZR7XQQHO
RI2SSUHVVLRQHYHQWVWRJHWKHU
´7KH IULHQGVKLS ZDV JHQXLQHµ
KHVDLG
6PLWK VDLG VKH NQHZ *RZLQ
IURP2236(QWHUWDLQPHQW
´:HJUHZDIULHQGVKLSWKHUH³
ZHOOPRUHOLNHIDPLO\µVKHVDLG
6PLWK WRRN *RZLQ WR FKXUFK
ZLWKKHUVRPHWLPHVVKHVDLGDQGKH
ZDVDQLQVSLUDWLRQWRRWKHUGLVDEOHG
PHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\
´+H ZDV D UHDO VZHHWKHDUW DQG
ZRXOGGHGLFDWHKLVWLPHWRZKDWHYHU
ZDVJRLQJRQµVKHVDLG´,IKHWROG
VRPHRQHKHZDVJRLQJWREHWKHUH
KHZRXOGEHWKHUHµ
6KH VDLG LW
V LPSRUWDQW WR KDYH
WKHIXQGUDLVHUDQGFDQGOHOLJKWYLJLO
EHFDXVHLILWZDVIRUVRPHRQHHOVH
*RZLQZRXOGGRWKHVDPH
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
&DPSXV
UDLVHVIXQGV
DZDUHQHVVIRU
GHFHDVHG
VWXGHQW
7KH0DULRQ5HJLRQDO+XPDQH
6RFLHW\FDOOHGRQWKH6,8&6FKRRO
RI $UFKLWHFWXUH WR KHOS GHVLJQ D
QHZIDFLOLW\
7KH 6RFLHW\ LV WKH RQO\
QRQSURÀW QRNLOO DQLPDO VKHOWHU
LQ :LOOLDPVRQ &RXQW\ 7KH
GLODSLGDWHG DQG FURZGHG EXLOGLQJ
ZDV WKH UHDVRQ-HQQ\5LFKDUGVRQ
D YROXQWHHU VDLG VKH GHFLGHG WR
FRQWDFWWKH6FKRRORI$UFKLWHFWXUH
´, UHFRJQL]HG WKH QHHG DW WKH
+XPDQH6RFLHW\µVKHVDLG´7KH\
DUHVRRYHUFURZGHGWKDWPRVWGRJV
DUHVHQWWRRWKHUVKHOWHUVRUKRPHVµ
5LFKDUGVRQ VDLG EHFDXVH RI
RYHUSRSXODWLRQLQVRXWKHUQ,OOLQRLV
WKHUH LV QRW HQRXJK URRP DW WKH
VKHOWHU 6KH VDLG WKH SXUSRVH RI
WKH QHZ EXLOGLQJ ZRXOG QRW RQO\
EHWRKRXVHPRUHDQLPDOVEXWDOVR
WRKHOSFRQWURO WKHRYHUSRSXODWLRQ
SUREOHP ZLWK D VSD\ DQG QHXWHU
FOLQLF
1RUPDQ /DFK DVVLVWDQW
SURIHVVRU DW WKH 6FKRRO RI
$UFKLWHFWXUH VDLG KH ZDV H[FLWHG
DERXWWKHSURMHFWIURPWKHPRPHQW
5LFKDUGVRQFRQWDFWHGKLP
´:KDW PDQ\ SHRSOH GRQ·W
NQRZ LV VLQFH WKH GHVLJQ RI WKH
:DOO DQG *UDQG FRPSOH[ ZH
KDYH EHHQ VWURQJO\ HQFRXUDJLQJ
VWXGHQW GHVLJQV HVSHFLDOO\ LQ WKH
&DUERQGDOHFRPPXQLW\µKHVDLG
/DFKVDLGKHÀUVWDSSURDFKHGKLV
XQGHUJUDGXDWH DVVLVWDQW 6KDQQRQ
-RQHVDERXWWKHSURMHFW
-RQHV D VHQLRU IURP 'HV
3ODLQHV VWXG\LQJDUFKLWHFWXUH VDLG
RULJLQDOO\ VKH DQG /DFK GHVLJQHG
WKH SURMHFW WR EH D FRPSHWLWLRQ
EHWZHHQ QHZ XQGHUJUDGXDWH
VWXGHQWV LQ DUFKLWHFWXUH 6KH VDLG
WKH\HYHQWXDOO\UHDOL]HG WKHUHZDV
WRR PXFK ZRUN LQYROYHG VR VKH
UHFUXLWHG WZRJUDGXDWH VWXGHQWV WR
WDNHRYHUWKHSURMHFW
6HDQ +DUWPDQ D JUDGXDWH
VWXGHQW LQ DUFKLWHFWXUH IURP )RUW
:D\QH ,QG DQG &KDVH &ODUN D
JUDGXDWH VWXGHQW LQ DUFKLWHFWXUH
IURP *UHHQYLOOH .\ KDYH VLQFH
SXWPRUH WKDQ  KRXUV RIZRUN
LQWRWKHSURMHFW
+DUWPDQVDLGKHRULJLQDOO\WRRN
RQWKHSURMHFWEHFDXVHRIWKHFDXVH
´%HLQJ DEOH WR KHOS D ORFDO
FDXVHLVJUHDWEXWWKHDQLPDOVDUH
ZKDWUHDOO\LQVSLUHGPHµKHVDLG
-LP%RZOHVVD+XPDQH6RFLHW\
ERDUG PHPEHU VDLG WKH VWXGHQWV
WULHGWRLQYROYHWKHVKHOWHUDVPXFK
DVSRVVLEOH
´$WRQHSRLQWGXULQJWKHSURMHFW
&KDVH DQG 6HDQ ZHUH FDOOLQJ PH
DOPRVW HYHU\ GD\ DVNLQJ PH IRU
P\ LQSXW DQG H[SHFWDWLRQVµ KH
VDLG´ :HHQGHGXSEXLOGLQJDJUHDW
UHODWLRQVKLSµ
7KH ÀQDO SURMHFW ZDV UHYHDOHG
)ULGD\ DW D FKDULW\ HYHQW IRU WKH
+XPDQH 6RFLHW\ $VLGH IURP
VKDULQJLPDJHVRIWKHQHZEXLOGLQJ
WKH VWXGHQWV DOVR FUHDWHG D '
PRGHORIWKHÁRRUSODQ
5LFKDUGVRQ VDLG WKH HYHQWZDV
WKHÀUVW VWHS LQ UDLVLQJPRQH\ IRU
WKHQHZVKHOWHU
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
DQGKLVZLIHVKRZHGXSWRWKHHYHQW
DQGSUHVHQWHGWKH+XPDQH6RFLHW\
ZLWKDFKHFN
6WXGHQWVGHVLJQDIXWXUHIRU+XPDQH6RFLHW\
7$5$.8/$6+
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Chase Clark, left, a graduate student in architecture from Greeneville, Tenn., and Shannon Jones, 
a senior from Des Plaines studying architecture, shake hands with SIU President Glenn Poshard 
Friday at Walker’s Bluff. Clark and Jones, along with two other architecture students, unveiled 
the models for their project for a new Marion Regional Humane Society facility. Poshard made an 
appearance at the ceremony to make a donation to the project.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale:
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In the Friday edition of the Daily Egyptian, the headline for the main story should have read “Man in 
wheelchair is struck by driver on eastbound 13.”  ! e Daily Egyptian regrets this error.
Correction
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´7KHIDFWWKDWWKHVWXGHQWVDWRXU
XQLYHUVLW\ KDYH WKH RSSRUWXQLW\ WR
UHDFKRXWDQGKHOSWKHFRPPXQLW\LV
MXVWIDQWDVWLFµ3RVKDUGVDLG
&ODUN VDLG IURP WKLV SRLQW RQ
KH -RQHV DQG +DUWPDQ ZLOO KDYH
PLQLPDOLQYROYHPHQW
´:H ZLOO VWLOO FRQWLQXH WR
FRUUHVSRQG ZLWK WKH +XPDQH
6RFLHW\ EXW IURP QRZ RQ ZH ZLOO
SUREDEO\ SOD\ DQ DGPLQLVWUDWLYH
UROHµKHVDLG
'HVSLWH WKH DPRXQW RI WLPH
DOUHDG\ SXW LQWR WKH SURMHFW E\
DUFKLWHFWXUH VWXGHQWV WKH IDFLOLW\
LV VWLOO LQ WKH SODQQLQJ VWDJHVZLWK
PRUH IXQGUDLVLQJ QHFHVVDU\ IRU WKH
+XPDQH 6RFLHW\
V SODQ WR PRYH
IRUZDUG
/DFK VDLG KH SODQV IRU PRUH
SURMHFWVOLNHWKLVLQWKHIXWXUH
´7KLVSURMHFWZDVNLQGRIDSLORW
IRU D QHZ SURJUDP FDOOHG GHVLJQ
FHQWHUFROODERUDWLYHµKHVDLG
/DFK VDLG WKH SURJUDPZLOO UXQ
WKURXJK WKH LQWHUQ GHYHORSPHQW
SURJUDP ZKLFK LV ZKDW DOO
DUFKLWHFWXUH VWXGHQWV PXVW JR
WKURXJK WR EHFRPH OLFHQVHG +H
VDLG WKH FHQWHU ZLOO EH D SODFH IRU
VWXGHQWVWRZRUNRQSURMHFWVIRUWKH
FRPPXQLW\ VLPLODU WR WKH+XPDQH
6RFLHW\SURMHFW
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
HUMANE
CONTINUED FROM 1
7KHLQYHVWLJDWLRQLQWRWKH0DUFK
VKRRWLQJGHDWKRI0ROO\<RXQJ
FRQWLQXHV WKRXJK FRQÁLFWLQJ
UHSRUWVRQWKHFLUFXPVWDQFHVRIKHU
GHDWKKDYHQRWEHHQUHVROYHG
-DFNVRQ&RXQW\6WDWH·V$WWRUQH\
0LNH :HSVLHF VDLG WKH ,OOLQRLV
6WDWH 3ROLFH DUH LQ WKH PLGVW RI
WKHLU LQYHVWLJDWLRQ DQG ZKHQ WKH\
DUH ÀQLVKHG WKH\ ZLOO SUHVHQW WKH
ÀQGLQJVWRKLP
+H VDLG LW LV VWLOO EHLQJ WUHDWHG
DV D GHDWK LQYHVWLJDWLRQ QRW D
KRPLFLGHRUVXLFLGH
+H VDLG KH FRXOG QRW VD\ZKHQ
KHZRXOGH[SHFWWKHLQYHVWLJDWLRQWR
ZUDSXSWKRXJKLWFRXOGWDNHVRPH
WLPH
´,·PQRWJRLQJWRUXVKWKHPµKH
VDLG
%H\RQG WKDW KH VDLG KH FRXOG
QRW FRPPHQW RQ WKH GHWDLOV RI DQ
RQJRLQJLQYHVWLJDWLRQ
7KH ERG\ RI <RXQJ  ZDV
GLVFRYHUHG DW WKH UHVLGHQFH RI
KHU UHSRUWHG H[ER\IULHQG 5LFKLH
0LQWRQ LQ WKH  EORFN RI
1RUWK:HVWULGJH 'ULYH 0DUFK 
DFFRUGLQJ WR ORFDO PHGLD RXWOHWV
6KHKDGVXIIHUHGDJXQVKRWZRXQG
7KH ,OOLQRLV 6WDWH 3ROLFH DUH
FRQGXFWLQJWKHLQYHVWLJDWLRQ
6WDWH SROLFH /W 6WDQ 'LJJV
KDG VSRNHQ HDUOLHU WR RWKHU ORFDO
SXEOLFDWLRQV
'LJJV WROG WKH 'DLO\ (J\SWLDQ
KHFRXOGQRWFRPPHQWRQ WKHFDVH
DQ\PRUH DQG UHIHUUHG TXHVWLRQV WR
:HSVLHFZKRZDVGLVSOHDVHGZLWK
WKHUHSRUWVDSSHDULQJLQWKHPHGLD
2QH SXEOLFDWLRQ TXRWHG 'LJJV
VD\LQJWKH&DUERQGDOH3ROLFHZKR
DUULYHG RQ WKH VFHQH ÀUVW DOORZHG
0LQWRQ RZQHU RI WKH DSDUWPHQW
DQG &DUERQGDOH SROLFH GLVSDWFKHU
WR ZDVK KLV KDQGV DQG FKDQJH KLV
FORWKLQJ EHIRUH WKH 6WDWH 3ROLFH
DUULYHG
,QDVXEVHTXHQWDUWLFOHLQDQRWKHU
SXEOLFDWLRQ 'LJJV GLVSXWHG WKH
VWDWHPHQW DQG VDLG LW ZDV QRW WKH
FDVH
-DFNVRQ &RXQW\ &RURQHU
7KRPDV.XSIHUHUVDLGDGHFLVLRQRQ
WKHPDQQHURI<RXQJ·VGHDWKFDQ·W
EH PDGH XQWLO IRUHQVLF DQDO\VLV
WR[LFRORJ\WHVWVDQGDXWRSV\UHSRUWV
DUHÀQLVKHG
+H VDLG KH KRSHG HYHU\WKLQJ
ZRXOG EH ÀQLVKHG LQ WKH QH[W IHZ
ZHHNV WKRXJK KH XQGHUVWDQGV
WKHUH·VDEDFNORJDWWKHVWDWHSROLFH
ODEV
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6KRRWLQJLQYHVWLJDWLRQFRQWLQXHVFRQÁLFWLQJUHSRUWVXQUHVROYHG
(/,0,/8(5
'DLO\(J\SWLDQ
67 /28,6 ³ 6W /RXLV
RIÀFLDOV DUH H[SHFWHG WR PRUH
FORVHO\ VFUXWLQL]H WKH ODUJH WHQWV
FRPPRQO\ VHW XS QHDU GRZQWRZQ
VWDGLXPVDIWHURQHRIWKHWHPSRUDU\
VWUXFWXUHV FROODSVHG LQ KLJK ZLQGV
6DWXUGD\UHVXOWLQJLQWKHGHDWKRIDQ
,OOLQRLVPDQ DQGGR]HQVRI LQMXULHV
DIWHUDEDVHEDOOJDPH
6DP 'RWVRQ D VSRNHVPDQ IRU
0D\RU)UDQFLV6OD\VDLGLW
VXQFOHDU
LIDGHTXDWHUHJXODWLRQVZHUHLQSODFH
DQG EHLQJ IROORZHG 6DWXUGD\ RU LI
WKHGLVDVWHUZDVVLPSO\WKHUHVXOWRI
SHRSOHQRWSD\LQJDWWHQWLRQWRVHYHUH
ZHDWKHUZDUQLQJV
´7KLV WHQW ZDV LQVSHFWHG EXW
ZHQHHGWRPDNHVXUHWKHUHZHUHQ
W
PRGLÀFDWLRQVWRLWµKHVDLG
7KH IDVWPRYLQJ VWRUP ULSSHG
D ODUJH EHHU WHQW DW.LOUR\
V 6SRUWV
%DU IURP LWV PRRULQJV DQG VHQW LW
DQG GHEULV KXUWOLQJ WKURXJK WKH DLU
DERXWPLQXWHVDIWHUWKHHQGRID
6W/RXLV&DUGLQDOVJDPH6HYHQWHHQ
SHRSOH LQ WKH WHQW ZHUH WDNHQ WR
KRVSLWDOV DQGXS WRRI WKH
JDWKHUHGZHUH WUHDWHG DW WKH VFHQH
ZKLFKZDVQHDU%XVFK6WDGLXP
6W /RXLV SROLFH VSRNHVZRPDQ
6FKURQ-DFNVRQRQ6XQGD\LGHQWLÀHG
WKH YLFWLP DV \HDUROG $OIUHG
*RRGPDQRI:DWHUORR ,OOEXW VKH
GLGQ
W SURYLGH D FDXVH RI GHDWK
'RWVRQ VDLG D PHGLFDO H[DPLQHU
ZLOO GR DQ DXWRSV\0RQGD\ DQG D
SUHOLPLQDU\ FDXVH RI GHDWK OLNHO\
ZRXOGEHUHOHDVHGVRPHWLPHGXULQJ
WKHGD\
'RWVRQ GHFOLQHG WR LGHQWLI\ DQ\
RIWKHLQMXUHGVD\LQJRQO\WKDWWKH\
ZHUHWDNHQWRYDULRXVORFDOKRVSLWDOV
2IÀFLDOV LQLWLDOO\ VDLG ÀYH SHRSOH
KDG EHHQ WUDQVSRUWHG LQ FULWLFDO
FRQGLWLRQ EXW ODWHU DQQRXQFHG DOO
KDGEHHQXSJUDGHGWRVHULRXV
4XHVWLRQVDERXWWKHWHQW
VVDIHW\
³HVSHFLDOO\ LQGDQJHURXVZHDWKHU
³UHPDLQXQDQVZHUHG
%XLOGLQJ &RPPLVVLRQHU )UDQN
2VZDOGVDLG.LOUR\
VZDVJUDQWHGD
WHQWSHUPLWRQ$SULODQGLWSDVVHG
LQVSHFWLRQ D FRXSOH GD\V ODWHU +H
VDLG WKH FLW\ RI 6W /RXLV UHTXLUHV
WHQWV WREHDEOH WRZLWKVWDQGZLQGV
XSWRPSK
'RWVRQ VDLG 6XQGD\ WKDW WKH
ZLQGJXVWWKDWGHVWUR\HGWKHWHQW³
VKDWWHULQJ WKH DOXPLQXP SROHV DQG
EORZLQJ WKH VWUXFWXUH RQWR QHDUE\
UDLOURDG WUDFNV³ZDVPHDVXUHG DW
RYHUPSK
6W/RXLVWHQWFROODSVHUDLVHVVDIHW\TXHVWLRQVEXLOGLQJFRQFHUQV
-,06$/7(5
$VVRFLDWHG3UHVV
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Kyle McLaren, a senior from Penfield studying electrical 
engineering, evaluates the performance of his team’s project, an 
autonomous sonar robot, Thursday during the senior engineering 
projects demonstrations at the Engineering Building. McLaren, 
vice chair for the Institute of Electrical and Electronics Engineers 
SIUC student chapter, is one of four team members who has 
worked since September 2011 on the robot. 
TIFFANY BLANCHETTE | DAILY EGYPTIAN
(QJLQHHULQJSURMHFWVHPXODWHSURIHVVLRQV
5RERWLF ODZQPRZHUV PRRQ
EXJJLHV DQG DXWRQRPRXV VRQDU
URERWVDUHMXVWDIHZFUHDWLRQVWKDW
FDQ EH VHHQ DW WKH (QJLQHHULQJ
%XLOGLQJGXULQJWKHVHQLRUSURMHFWV
GHPRQVWUDWLRQV
7KH GHPRQVWUDWLRQV KDSSHQ
DW WKH HQG RI HDFK VHPHVWHU DQG
DOORZWKHSURMHFWWHDPVWRVKRZWKH
SURJUHVVWKH\KDYHPDGH
7HDPV FRQVLVW RI IRXU WR VL[
PHPEHUV DQG SURMHFWV UHTXLUH
 KRXUV RI ZRUN HYHU\ ZHHN IRU
RQHVHPHVWHUSHUSHUVRQVDLG.D\
3XUFHOO YLVLWLQJ LQVWUXFWRU IRU
WKH 'HSDUWPHQW RI (OHFWULFDO DQG
&RPSXWHU(QJLQHHULQJ
$W WKLV UDWH D WHDP RI IRXU
VHQLRUV GHGLFDWHV DERXW  KRXUV
GXULQJWKHZHHNVHPHVWHU
)RUWKHIRXUVHQLRUVZRUNLQJRQ
WKH DXWRQRPRXV VRQDU URERW 
KRXUVPD\EHDQXQGHUHVWLPDWLRQ
,Q 1RYHPEHU WKH WHDP
FRPSRVHG RI HOHFWULFDO HQJLQHHU
PDMRUV %ULDQ *XUOH\ DQG .\OH
0F/DUHQ FRPSXWHU HQJLQHHULQJ
PDMRU 5REELH 6WHIIHQ DQG
PHFKDQLFDOHQJLQHHULQJPDMRU-HII
'\NVWUD SURSRVHG D GHVLJQ IRU DQ
HQHUJ\FROOHFWLRQURERW WKDWZRXOG
UHO\RQVRQDUVHQVRUVWRQDYLJDWH
7KH SURMHFW ZDV SURSRVHG WR D
PRFN HQJLQHHULQJ FRPSDQ\ FDOOHG
6DOXNL (QJLQHHULQJ &RPSDQ\
*XUOH\DVHQLRUIURP*DODWLDVDLG
+H VDLG WKH PRQH\ IRU WKH
SURMHFW FDPH IURP WKH FOLHQW RI
WKH 6DOXNL (QJLQHHULQJ &RPSDQ\
WKH ,QVWLWXWH RI (OHFWULFDO DQG
(OHFWURQLFV (QJLQHHUV DQG VRPH
IURPWKHLURZQSRFNHWV
3XUFHOO DORQJ ZLWK WZR RWKHU
RYHUVHHLQJ LQVWUXFWRUV DFW DV
WKH PDQDJHPHQW RI WKH 6DOXNL
(QJLQHHULQJ&RPSDQ\KHVDLG
´7RHQVXUHWKHWHDPLVRQWUDFN
ZHKDYHUHJXODUSURJUHVVPHHWLQJV
ZLWK WKH LQVWUXFWRUV DV ZHOO DV
FRPSOHWLQJ D QXPEHU RI WHFKQLFDO
SDSHUVDQGUHSRUWVµ*XUOH\VDLG
'XULQJGHPRQVWUDWLRQWKHWHDP
WHVWHGDQGFDOLEUDWHGWKHURERWXVLQJ
D86%FRQQHFWLRQDQGFRPSXWHUWR
PDQLSXODWHWKHFRGLQJ
0F/DUHQ D VHQLRU IURP
3HQÀHOG VDLG VXFFHVV VRPHWLPHV
FRPHVIURPWULDODQGHUURU
7R IXQFWLRQ DV DQ DXWRQRPRXV
URERW PHDQV WR RSHUDWH ZLWKRXW
DQ\ KXPDQ RU UHPRWH FRPSXWHU
LQWHUYHQWLRQ0F/DUHQVDLG
%\XVLQJ3LQJXOWUDVRQLFVHQVRUV
WKH URERW LV DEOH WR QDYLJDWH E\
VHQGLQJ D SLQJ VLJQDO RXW DQG
FDSWXULQJ WKH UHWXUQLQJ VLJQDO WKDW
KDVERXQFHGRIIDQREMHFWDQGXVHVLW
WRPHDVXUHGLVWDQFH IURPREVWDFOHV
RUERXQGDULHV*XUOH\VDLG
+HVDLGDVIRUHQHUJ\FROOHFWLRQ
WKH URERWXVHV D VRODU FHOO DZLQG
WXUELQH JHQHUDWRU DQG WZR PHWDO
VSULQJFRQWDFWVRQ WKH IURQWRI WKH
URERW·VIUDPH
,Q KRSHV RI FRPSHWLQJ LQ
DQG ZLQQLQJ WKH ,((( 5HJLRQ 
5RERWLFV &RPSHWLWLRQ WKH WHDP
EHJDQ ZRUN RQ WKH SURMHFW LQ
6HSWHPEHU
,QWHUHVWLQFUHDWLQJWKHURERWFDPH
IURP EHLQJ PHPEHU RI WKH ,(((
VWXGHQW FKDSWHU DW 6,8& EHFDXVH LW
LQFOXGHV PHFKDQLFDO HOHFWULFDO DQG
FRPSXWHUHQJLQHHULQJ*XUOH\VDLG
+H VDLG VHQLRU SURMHFWV SURYLGH
WKH RSSRUWXQLW\ WR SUDFWLFH DW D
SURMHFWLQLWVHQWLUHW\
´7KH VHQLRU SURMHFWV LQ
HQJLQHHULQJ JLYH VWXGHQWV WKH
H[SHULHQFH RI ZRUNLQJ RQ D WHDP
WRFUHDWHVRPHWKLQJODUJHUWKDQDQ\
RQH RI WKHP FRXOG FUHDWH DORQHµ
3XUFHOOVDLG
6KH VDLG WKH FRPSOHWLRQ RI D
SURMHFW LV JUHDW IRU D UHVXPH DQG D
SHUIHFWWDONLQJSRLQWIRUDQLQWHUYLHZ
´:H JHW DQ LGHD GR UHVHDUFK
ZULWH D OLWHUDWXUH UHSRUW DQG WKHQ
ZULWH D GHWDLOHG SURSRVDO RXWOLQLQJ
HYHU\DVSHFWRIWKHSODQQHGGHVLJQ
KRXUVUHTXLUHGDQGPRQH\UHTXLUHGµ
*XUOH\VDLG´ ,WLVVLPLODUWRZKDWZH
ZLOO IDFH ZKHQ ZRUNLQJ IRU D UHDO
FRPSDQ\LQWKHHQJLQHHULQJÀHOGµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶T he senior projects in engineering give students the experience of working on a team to create something larger than any one of them could create alone. 
 
— Kay Purcell
Visiting instructor for the Department of Electrical and 
Computer Engineering
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%OHVVLQJRIWKH%LNHVFHOHEUDWHVWKDQQLYHUVDU\
,Q WKH KXPLG $SULO DLU WKH
VRXQGV RI PRWRUF\FOH HQJLQHV
FRXOGEHKHDUGWKHHQWLUHOHQJWKRI
WKHÀYHPLOH URDG WKDW OHDGVXS WR
%DOG.QRE&URVVLQGLFDWLQJWKDWLW
LVRQFHDJDLQWLPHIRUWKH%OHVVLQJ
RIWKH%LNHV
7KLV \HDU PDUNV WKH WK
DQQLYHUVDU\RIWKHHYHQWZKLFKZDV
IRXQGHG E\ %UDGOH\ 5RJHUV -LP
'DYLVDQG5LFN:HVHO\RIWKH/RUG·V
3DKHHFHDFKDSWHURI WKH&KULVWLDQ
0RWRUF\FOLVWV$VVRFLDWLRQ
$FFRUGLQJ WR :HVHO\ WKH
RULJLQDO %OHVVLQJ RI WKH %LNHV
FDWHUHGWRDURXQGULGHUVDQGKDV
VLQFHJURZQZLWKPRUHWKDQ
PRWRUF\FOLVWVVRPH\HDUV
´7KLV\HDULW·VEHHQDUHDOJRRG
VXFFHVVµ:LVHO\VDLG
5RJHU *LEVRQ FDUHWDNHU RI
%DOG .QRE &URVV VDLG WKH HYHQW
EULQJV ULGHUV IURP YDULRXV VWDWHV
DQGELNHURUJDQL]DWLRQV
$FFRUGLQJ WR *LEVRQ VRPH RI
WKHVHELNHUVDUHIURPULYDOJURXSV
EXWWKHHYHQWQHXWUDOL]HVWKHULYDOU\
´:H VHH WKLV DV KRO\ JURXQGµ
VDLG&KDG1DOOH\SUHVLGHQWRI WKH
/RUG·V 3DKHHFH ´7KLV LV D SODFH
ZKHUHZHFDQDOOJHW WRJHWKHUDQG
WKHUHLVQRSUREOHPVµ
1DOOH\VDLGWKHHYHQWLVLPSRUWDQW
EHFDXVHLWEULQJVSHRSOHZLWKVLPLODU
LQWHUHVWV WRJHWKHU ZKHUH WKH\ FDQ
HQMR\IRRGDQGPXVLFDQGSUD\IRU
WKHVDIHW\RIWKHULGHUV
'DYLG9DXJKQYLFHSUHVLGHQWRI
WKH/RUG·V3DKHHFHDQGRQHRI WKH
GD\·V SUD\HU OHDGHUV VDLG KH KDV
DWWHQGHGWKH%OHVVLQJRI WKH%LNHV
IRU  \HDUV DQG EHHQ D SUD\HU
OHDGHUIRUIRXU
´,W·VDEOHVVLQJWREHRQWKHRWKHU
VLGHRILWµ9DXJKQVDLG
%\  SP  ELNHV 
SHRSOH DQG  FDUV KDG DWWHQGHG
WKHHYHQW
´:H VWD\ XQWLO WKH ODVW ELNH
OHDYHVµ*LEVRQVDLG
3DW6XWSKLQFDQEHUHDFKHGDW
SVXWSKLQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
3$76873+,1
'DLO\(J\SWLDQ
A motorcycle sits in front of Bald Knob Cross Sunday during the Blessing of the Bikes. The day-long 
event featured live bands, food and prayers that focused on the safety of motorcycle riders.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
A group prays Sunday at Bald Knob Cross in Alto Pass during the Blessing 
of the Bikes. Roger Gibson, who lives on the property, said riders come 
from states across the South to get their motorcycles blessed.
Steve Hutchins, left, of Carterville, prays alongside Rodger Miller, 
of Vergennes, Sunday at Bald Knob Cross in Alto Pass. Hutchins said 
this is his ninth year at the Blessing of the Bikes service.
LYNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
LYNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
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3HUIRUPDQFHHPERGLHVUHPL[FXOWXUH
7KH SHUIRUPDQFH ´7U\7KLV#
+RPHµDVNHGDXGLHQFHVWRUHWKLQN
UHPL[FXOWXUH WKLVZHHNHQGDW WKH
.OHLQDX7KHDWHU
$FFRUGLQJ WR WKH VKRZ·V
SOD\ELOO WKH DLP LV WR ÀQG WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ ERG\ DQG
PHGLD LQ SHUIRUPDQFH ,W GHDOV
VSHFLÀFDOO\ ZLWK WKH VXEMHFW RI
UHPL[FXOWXUHWKHDSSURSULDWLRQRI
PHGLDWRFUHDWHVRPHWKLQJQHZ
´:H ZDQW SHRSOH WR EH
HQJDJHG LQ WKLV EHFDXVH UHPL[ LV
IXQµ DVVLVWDQW GLUHFWRU 1LFKROH
1LFKROVRQVDLG
7KHSHUIRUPDQFHVXEWLWOHG´$Q
([SHULPHQW LQ 5HPL[ &XOWXUHµ
LQFOXGHG D FDVW RI FKDUDFWHUV
UDQJLQJ IURP SLUDWHV FRUSRUDWH
H[HFXWLYHV D WULR RI \RXWKV DQG
1LFKROVRQDQGGLUHFWRU6DP6ORDQ
GRQQLQJ *X\ )DZNHV PDVNV DV
$QRQ\PRXVDQG$QRQ\PLVV
7KH ORRVH HSLVRGLF QDUUDWLYH
IROORZV WKH \RXWKV RU WKH 5HPL[
&UHZ DV WKH\·UH SXOOHG EDFN DQG
IRUWKEHWZHHQWKHRSSRVLQJIRUFHV
RI WKH SLUDWHV GUHVVHG DV UHDO
SLUDWHVEXWUHSUHVHQWDWLYHRIGLJLWDO
FRQWHQW WKLHYHVDQG WKHFRUSRUDWH
H[HFXWLYHV ZKR LQWHUMHFW ZLWK
KXPRURXVO\ VHOILQWHUHVWHG
QHZVFDVWVWKURXJKRXWWKHVKRZ
$OO WKH ZKLOH VHYHUDO 79
VFUHHQV FRPSXWHU PRQLWRUV DQG
D SURMHFWRU SOD\ YDULRXV ,QWHUQHW
PHPHV QHZVFDVWV PXVLF YLGHRV
EURDGFDVWV IURP WKH SLUDWH
FKDUDFWHUVDQGRWKHUFOLSV
7KHUH·VDOVRORWVRIGDQFLQJ
7KH HSLVRGHV FRYHU WRSLFV
VXFK DV 9+6 SLUDF\ WKH KDSS\
ELUWKGD\ VRQJ UHPL[ DUWLVW *LUO
7DON DQG 'LVQH\ IDLU\ WDOH ÀOPV
$W WKH FOLPD[ WKH SLUDWHV NLOO WKH
UHVW RI WKH FDVW RQO\ WR EH HDWHQ
WKHPVHOYHVZKHQ WKH FDVW UHYLYHV
DV ]RPELHV 7KH VKRZ HQGV ZLWK
WKHHQWLUHFDVWGDQFLQJWR0LFKDHO
-DFNVRQ·V´7KULOOHUµ
´)LUVWRIDOO ,KRSHSHRSOHDUH
HQWHUWDLQHGµ6ORDQVDLG
+H VDLG WKH SXUSRVH RI WKH
SHUIRUPDQFHLVWRVWDUWDGLVFXVVLRQ
RQWKHVXEMHFWRIUHPL[FRS\ULJKW
ODZDQGHQVXLQJOHJDODQGSROLWLFDO
EDWWOHVWKDWKDYHHPHUJHGIURPLW
7KH LVVXH JDLQHG QDWLRQDO
DWWHQWLRQ ZLWK UHFHQW GHEDWHV LQ
&RQJUHVV RYHU OHJLVODWLRQ WR FUDFN
GRZQRQ,QWHUQHWSLUDF\ZKLFK6ORDQ
VDLG JDYH WKH IHHOLQJ WKDW &RQJUHVV
GLGQ·WWUXO\XQGHUVWDQGLVVXH
6ORDQ VDLG WKH GLVFXVVLRQ OHDGV
WRWKHTXHVWLRQRIZKRRZQVFXOWXUH
7KH VXEMHFW LV KLV DUHD RI
UHVHDUFK KH VDLG DQG ZKLOH WKH
XVXDOVFKHGXOHIRUSXWWLQJWRJHWKHUD
VKRZDWWKH.OHLQDXLVDPRQWKKH
DQGKLVFUHZKDGDERXWWZRZHHNV
+H VDLG KH KDG FUHDWHG D
ORW RI PHGLD HOHPHQWV RI WKH
VKRZ EHIRUHKDQG EXW DV IRU WKH
FKRUHRJUDSK\RIWKHH[WHQVLYHGDQFH
QXPEHUVKHOHIWLWXSWRWKHFDVW
1LFKROVRQ VDLG VKH ZDV
UHVSRQVLEOH PRVWO\ IRU KHOSLQJ
ZLWK YDULRXV WDVNV YLGHR HGLWLQJ
DQG JHQHUDOO\ KHOSLQJ PDNH
6ORDQ·VYLVLRQFRQFUHWH
´,ZDVWKHOLWWOHSLFWXUHSHUVRQµ
VKHVDLG
7KH WDVN ZDVQ·W QHZ WR KHU
WKRXJKDVVKHKDGDOUHDG\ZRUNHG
ZLWK 6ORDQ RQ D VLPLODU SURMHFW
´0HPHRORJ\ /HVVRQV 2QH DQG
7ZRµ ZKLFK WKH\ SUHVHQWHG
DW *HRUJLD 6WDWH &ROOHJH DQG
8QLYHUVLW\RYHUVSULQJEUHDN
6KHVDLGSHRSOHVKRXOGQ·WFRPH
DZD\ IURP WKH VKRZ WKLQNLQJ
WKH\·UHDQWLFRS\ULJKW5DWKHUVKH
VXSSRUWVWKHLGHDRIDUWLVWVUHDSLQJ
WKH EHQHÀWV RI WKHLUZRUN LQVWHDG
RIODUJHFRUSRUDWLRQVVKHVDLG
,QWHUPVRIWKHVKRZ·VSROLWLFDO
LGHDV VKH DQG 6ORDQZHUH RQ WKH
VDPHSDJHIURPGD\RQHVKHVDLG
%ULDQ=DJHUDGRFWRUDOVWXGHQW
LQ VSHHFK FRPPXQLFDWLRQ IURP
%RVWRQ VDLGKH WKRXJKW WKH VKRZ
ZDVVXFFHVVIXOLQFUHDWLQJDVSDFH
IRUSHRSOHZKRDUHQRWSDUWLFXODUO\
IDPLOLDUZLWKWKHVXEMHFWPDWWHU
+RZHYHU WKH ELJJHVW SOHDVXUH
RI WKH VKRZPD\ KDYH EHHQ D ELW
OHVVLQWHOOHFWXDO
´,PHDQWKH]RPELHVDWWKHHQG
ZHUHSUHWW\DPD]LQJµKHVDLG
Nico Wood, left, a graduate student from Carbondale, Andrea Baldwin, 
middle, a doctoral student from Abilene, Texas, and Amanda Nelson, 
a graduate student from Murphysboro, all in speech communication, 
perform in “Remix” Saturday at the Kleinau Theatre. The performance 
addressed issues of piracy and greed in the music industry and was based 
on a script by communication students Sam Sloan, a doctoral student from 
New Orleans, and Nichole Nicholson, a doctoral student from Ottawa.
JESSICA TEZAK| DAILY EGYPTIAN
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,W·VFXUWDLQVIRU5HSXEOLFDQQRPLQDWLRQ
:LWKWKH5HSXEOLFDQSUHVLGHQWLDO
QRPLQDWLRQ D ZUDS ZH WKH SXEOLF
KDYHORVW
$QGQRWEHFDXVH0LWW5RPQH\
LV WKH QRPLQHH EXW EHFDXVH
ZH·OO QRZ EH ZLWKRXW RQH RI
WKH PRVW GHSHQGDEOH VRXUFHV RI
HQWHUWDLQPHQW ZH·YH KDG IRU WKH
ODVWVHYHUDOPRQWKV
:DWFKLQJ 5LFN 6DQWRUXP DQG
QRZ 1HZW *LQJULFK VXVSHQGLQJ
WKHLU FDPSDLJQV KDV EHHQ OLNH
ZDWFKLQJDIDYRULWHVLWFRPFRPHWR
DSUHPDWXUHFORVH,IRQO\WKH\FRXOG
KDYHKHOGRXWDZKLOHORQJHUWKLQN
RIDOOWKHODXJKVZHFRXOGKDYHKDG
,QUHWURVSHFWWKHSULPDULHV
ZHUHDELWGUDEZLWK+LOODU\&OLQWRQ
DQG %DUDFN 2EDPD EDWWOLQJ LW RXW
IRU WKH 'HPRFUDWV DQG 5RPQH\
DQG 0LNH +XFNDEHH GXWLIXOO\
FKDOOHQJLQJ-RKQ0F&DLQ
7KLV WLPH DURXQG WKRXJK WKH
5HSXEOLFDQV FDUWHG RXW D YHULWDEOH
YDXGHYLOOHVKRZWRGXNHLWRXWLQDQ
XQEURNHQVXFFHVVLRQRIKLMLQNV
$VRQHZRXOGH[SHFWWKHEHVWRI
WKHFDQGLGDWHVZHUHWKHÀUVWWRJR
+HUPDQ &DLQ ZDV WKH
EUHDNRXW FKDUDFWHU RI WKH VKRZ
D VRUW RI &RVPR .UDPHU RI
5HSXEOLFDQSROLWLFV
+LVFDPSDLJQZDVDWOHDVWPLOGO\
DPXVLQJ EHIRUH KH HYHQ KDG D
FKDQFH WR PDNH D IRRO RI KLPVHOI
7KHYHU\LGHDRIKLVEHLQJWKH&(2
RI *RGIDWKHU·V 3L]]D WLFNOHV WKH
IXQQ\ ERQH DQG VXUHO\ VXUSULVHG
D IHZ E\ WKH UHDOL]DWLRQ WKDW WKH
FRPSDQ\VWLOOH[LVWV
7KHQ RI FRXUVH WKHUH ZHUH KLV
DPXVLQJPLVVWHSVZKLFKEURXJKW
WRJHWKHU DUH OLNH WKH SROLWLFDO
JDIIHV HTXLYDOHQW RI WKH (DJOHV·
*UHDWHVW+LWV
6HULRXVO\ ZKR ZRXOG KDYH
WKRXJKW ZH·G VHH DQ\WKLQJ OLNH
D SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWH TXRWLQJ
3RNHPRQ LQ DQ\ VLWXDWLRQ RXWVLGH
VRPH NLQG RI G\VWRSLDQ SROLWLFDO
VDWLUH"
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
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7RSÀYHVXPPHUÀOPVWRORRNIRU
:LWK ´7KH $YHQJHUVµ VHW WR
SUHPLHUH )ULGD\ WKH VXPPHU
EORFNEXVWHUPRYLHIUHQ]\LVDERXWWR
VWDUW0RYLHVVXFKDV´0HQLQ%ODFN
,,,µ DQG ´%DWWOHVKLSµ ZLOO DOVR KLW
WKHDWHUVLQ0D\
$VWKHVXPPHUSURJUHVVHVWKLQJV
DUH ORRNLQJ HYHQ EHWWHU$XGLHQFHV
VKRXOGH[SHFWWRVHHPRUHFRVWXPHG
KHURHV ZKHQ ´7KH 'DUN .QLJKW
5LVHVµ DQG ´7KH$PD]LQJ 6SLGHU
0DQµUHOHDVHLQWKHDWHUVWKLV-XO\
+HUHDUHWKHWRSÀYHELJEXGJHW
PRYLHV WR ZDWFK IRU GXULQJ WKH
VXPPHU
 6QRZ :KLWH DQG WKH
+XQWVPDQ 7KLQJV JHW GDUN LQ
WKLV DGDSWLRQ RI 6QRZ :KLWH
ZKLFK SODQV WR JR IDU EH\RQG WKH
FRQVWUDLQWVRIWKH:DOW'LVQH\
RULJLQDO DQG WR EH PRUH OLNH WKH
%URWKHUV*ULPP IDLU\ WDOH ,Q IDFW
WKLV WLPH 6QRZ:KLWH ÀJKWV EDFN
DJDLQVWKHUHYLOVWHSPRWKHUZLWKWKH
KHOSRIDKXQWVPDQSOD\HGE\&KULV
+HPVZRUWK 7KH WKHDWULFDO WUDLOHU
KDV D YHU\ GDUN DQG JULWW\ WRQH
6QRZ:KLWH LV GHSLFWHGPRUH DV D
ZDUULRULQWKLVPRYLHUDWKHUWKDQD
GDPVHOLQGLVWUHVVZKLFKLVWKHZD\
VKHLVYLHZHGLQWKH'LVQH\FODVVLF
,W·V EHHQ DZKLOH VLQFHZH·YH VHHQ
DQDGDSWLRQRIWKLVIDLU\WDOHLQÀOP
DQGZLWKDIUHVKWDNHLWVHHPVOLNHD
JUHDWWLPHWRUHYLVLWWKLVVWRU\
7KH$PD]LQJ6SLGHU0DQ
$IWHUWKHGHEDFOHWKDWZDV´6SLGHU
0DQ µ LW·V WLPH IRU D QHZ WDNH
RQ WKH6SLGHU0DQXQLYHUVH ´7KH
$PD]LQJ 6SLGHU0DQµ LV D UHERRW
RI WKH PRYLH IUDQFKLVH $FWRU
7REH\ 0DJXLUH QR ORQJHU KLGHV
EHKLQG WKH PDVN RI WKH FRVWXPHG
KHUR ,QVWHDG $QGUHZ *DUÀHOG
WDNHV WKH OHDG UROHDV3HWHU3DUNHU
DQGKLVDOWHUHJR6SLGHU0DQZKR
ZLOOWDNHRQWKH/L]DUGDQRWKHURQH
RIKLVURJXH
VJDOOHU\YLOOLDQVIURP
WKH FRPLF ERRNV %DVHG RQ WKH
WUDLOHUVWKDWKDYHFRPHRXWGLUHFWRU
0DUF:HEEVHHPVWRKDYH6SLGHU
0DQEDFNRQWUDFN'HWDLOVOHIWRXW
LQ SUHYLRXV 6SLGHU0DQ PRYLHV
VXFKDVWKHOLYHVRI3DUNHU·VSDUHQWV
VHHPWRFRPHLQWRJUHDWHUIRFXVLQ
WKLVÀOP2YHUDOOWKLVPRYLHPDNHV
WKH OLVW EHFDXVH WKH 6SLGHU0DQ
PRYLHIUDQFKLVHKDVQRZKHUHWRJR
EXWXSDIWHU´6SLGHUPDQµ
 7KH $YHQJHUV 0DUYHO KDV
EHHQ SODQQLQJ DQ$YHQJHUV PRYLH
VLQFHWKHUHOHDVHRI,URQ0DQLWV
 VXPPHU KLW )ROORZLQJ WKDW
PRYLH RWKHU0DUYHO UHOHDVHV KDYH
VHW WKH VWDJH IRU ´7KH $YHQJHUVµ
7KLV PRYLH IHDWXUHV VXSHUKHURHV
UDQJLQJIURP&DSWDLQ$PHULFD7KH
+XON7KRUDQG,URQ0DQZKRWHDP
XS WR WDNH GRZQ D WKUHDW WR (DUWK
7KLV WKUHDW LV XQNQRZQ DQGPXFK
VSHFXODWLRQKDV VWDUWHG DPRQJ IDQV
RQ ,QWHUQHW IRUXPV %LJ WKLQJV DUH
H[SHFWHGIURPWKLVPRYLHEDVHGRQ
WKH IDFW WKDW LW KDV EHHQ WHDVHG IRU
IRXU\HDUVDQGWKLVLVWKHÀUVWWLPH
FRPLFIDQVZLOO VHHDFROODERUDWLRQ
RIVRPHRIWKHPRVWSRSXODU0DUYHO
FKDUDFWHUVRQWKHELJVFUHHQ
 3URPHWKHXV 5LGOH\ 6FRWW
GLUHFWRURIWKHRULJLQDO´$OLHQVµKDV
DQHZPRYLHRQWKHZD\7UDLOHUVKLQW
DWDVWURQJSRVVLELOLW\WKDWWKHPRYLH
ZLOOEHDSUHTXHOWR´$OLHQVµEXWQR
RIÀFLDOFRQÀUPDWLRQKDVEHHQPDGH
E\6FRWWRUWK&HQWXU\)R[0XFK
RI WKH DQWLFLSDWLRQ IRU WKH PRYLH
FRPHV IURP WKH P\VWHULRXV WUDLOHUV
WKDW NHHS IDQV JXHVVLQJ:KLOH WKH
OLNHOLKRRG LV WKDW WKLV PRYLH LV D
SUHTXHOWR$OLHQVWKHWUDLOHUVVKRZ
DUHWXUQWRZKDWPDGHVFLHQFHÀFWLRQ
PRYLHV VR SRSXODU LQ WKH 
V DQG

VVXVSHQVHDQGKRUURU
 7KH 'DUN .QLJKW 5LVHV
'LUHFWRU &KULVWRSKHU 1RODQ KDV
EXLOW D FROOHFWLRQ RI JUHDWPRYLHV
GXULQJ KLV FDUHHU LQFOXGLQJ ´7KH
3UHVWLJHµ ´%DWPDQ %HJLQVµ DQG
´0HPHQWRµ  1RODQ KDV EHHQ
RQ D UROO ODWHO\ ZLWK WKH UHOHDVH
RI ´,QFHSWLRQµ DQG ´7KH 'DUN
.QLJKWµ )HZ GHWDLOV KDYH EHHQ
UHOHDVHGRQKLVODWHVWPRYLH´7KH
'DUN .QLJKW 5LVHVµ ZKLFK ZLOO
HQGKLVYLVLRQRIWKHODWHVW%DWPDQ
WULORJ\ &KULVWRSKHU %DOH UHWXUQV
WRUHSULVHKLVUROHDV%UXFH:D\QH
DQG KLV DOWHU HJR %DWPDQ $OVR
UHWXUQLQJ DUH VXSSRUWLQJ DFWRUV
0RUJDQ )UHHPDQ *DU\ 2OGPDQ
DQG 0LFKDHO &DLQH 7KH ÀOP
V
SRVWHUSRVVLEO\KLQWVDW WKHHQGRI
%DWPDQ·V FKDUDFWHU DW WKH KDQGV
RI WKH YLOODLQ %DQH ´7KH 'DUN
.QLJKWµEXLOWLWVRZQIDQEDVHDQG
WKHUH VHHPV WR EH OLWWOH FKDQFH RI
GLVDSSRLQWPHQW JLYHQ WKH TXDOLW\
RIWKHGLUHFWRU
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHG
DWDSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$17+21<3,&.(16
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The SIU Track and Field team ! nished its regular season with two separate meets during the weekend, as 
members competed in the Memphis Tiger Invitational and four throwers competed in the Drake Relays.
Memphis Tiger Invitational and Drake Relays
Top Saluki Performers 
women’s high jump
women’s pole vault
caselyn harding cody doerflein
kendrick branch
2ND
men’s high jump
kenya culmer
men’s pole vault
Women’s 100-Meter Dash men’s 100-Meter Dash
Amiris Warren      Nirupama Sunderraj    Lauren cheadle
2nd
Dominic Williams            eric reeves      
Women’s 200-Meter Dash
women’s 400-Meter Dash
women’s 400-Meter hurdles
ryan sidwell jr.           Dominic Williams          Spencer jackson
blake green                                 dean jordan         
Tess shubert Jr.
4th
men’s 400-Meter Dash
men’s 3,000-Meter Dash
mobola rotibi                   evelyn scott
cole allison                 nick schrader              juan carrera           
3rd
laquitsha bejoile
lacey gibson            eileen schweiss         kristen levi     
Southern illinois “A”
Southern Illinois “a”  
3rd
women’s 3,000-Meter Dash
2nd                      
women’s 100-Meter hurdles
2nd            TIME: 3:26.45
5th                     
1st               
1st           TIME:   3:52.49
3rd             2nd
3rd             
Amiris Warren         Nirupama Sunderraj        desiree white
2nd
3rd             
men’s 200-Meter Dash
2nd3rd             4th             
1st                      4th             
1st                      2nd2nd 3rd
women’s 1,500-Meter run
sadie darnell       krista menhini        kelley gallagher
2nd 3rd
men’s 1,500-Meter run
lucas cherry        neal anderson        oscar medina
3rd 4th             
men’s 4x100-relay
1st              TIME: 41.80       
men’s 4x100-relay
Southern illinois “A”
women’s 4x100-relay
Southern Illinois “a”  
women’s 4x100-relay
1st          TIME: 47.04     
1st               
3rd
WOMEN’S LONG JUMP MEN’S LONG JUMP
4TH                  
ERIC REEVES
2nd
MALAIKAH LOVE                           NINA OKAFOR
Women’s TRIPLE JUMP
WOMEN’S DISCUS THROW
MAXIM BAKANA 
BRADLEY SAUER              BRIAN COOPER            CURTIS WIDEMAN
4th
men’s HAMMER THROW
MEN’S DISCUS THROW
ASHLEY GASTON                                     RICKAEL ROACH
BRADLEY SAUER                   CURTIS WIDEMAN                TYLER CLOTT
3rd
RICKAEL ROACH                                SOPHIA LOZANO
WOMEN’S HAMMER THROW
3rd             
MALAIKAH LOVE                                  KENYA CULMER
2nd
1ST          
MEN’S TRIPLE JUMP
2nd
4th             
3rd             
1st                      
5TH           
1st                      2nd
1st                      
2nd
3rd
WOMEN’S JAVELIN THROW
DEAN JORDAN
4th
MEN’S JAVELIN THROW
MEN’S SHOT PUT
CASELYN HARDING
BRADLEY COOPER                              BRAD FOOTE
5TH
ASHLEY GASTON                             RICKAEL ROACH
WOMEN’S SHOT PUT
8TH                     
1st                      2nd
4th
4th
DRAKE RELAYS
WOMEN’S SHOT PUT
jeneva MCCALL                                    KIM FORTNEY
3rd
Jeneva MCCALl              DEANNA PRICE              KIM FORTNEY
WOMEN’S HAMMER THROW
1st                      5TH 8TH                     
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Aries — Today is a 6 — It’s 
getting busy. For the next two 
days, things are hopping. Stick to 
the rules, and then get creative. 
If you need help, ask for it. Work 
as a team.
Taurus — Today is an 8 — A 
difficult situation is making you 
stronger. You learn what you 
need. By evening, you enter an 
amorous phase, and everything 
eases. Love is the bottom line.
Gemini — Today is a 7 — You 
may as well listen ... compromise 
could be involved. It could 
even get romantic. Let your 
sweetheart set the schedule. 
Cuddle at home.
Cancer — Today is a 9 — 
Rules set the foundation for 
the structure you’re building. 
You’re even smarter than usual. 
Discover solutions that eluded 
you before.
Leo — Today is a 7 — Too much 
of a good thing can create a new 
dilemma. Stick to the budget. Get into 
a homebody phase, and consider 
personal comfort and well-being. 
Familiar faces and places soothe.
Virgo — Today is an 8 — You’re 
in expansion mode, and even 
more powerful than usual. 
Check in with the friends in your 
network who are already on the 
road you want to take.
Libra — Today is a 7 — You get 
more with molasses than you 
do with vinegar. Think over your 
plan. Before you share it, think 
about what’s in it for the other 
person. Provide substance.
Scorpio — Today is an 8 — 
Support your friends in the pursuit 
of their dreams. They can come 
true. Get specific about what you 
want to achieve. Visualization 
helps more than you think.
Sagittarius — Today is a 9 — 
You’re being tested, even if you 
don’t see it. Your reputation 
increases when you do what you’re 
really passionate about. Listen for 
acknowledgement, and keep cool.
Capricorn — Today is an 8 — 
Travel conditions look good. 
Follow your schedule and the 
advice of a loved one. Entering 
a period of study and research. 
Don’t fall for a con game.
Aquarius — Today is a 9 — 
Don’t delay completing new 
assignments while you can, as 
things are about to get busier. 
Daydreaming is not recommended 
now. Keep the pedal to the metal.
Pisces — Today is a 9 — It’s easy 
to feel disoriented now. Don’t be 
afraid to ask for directions. Focus 
on what excites your spirit, and 
find comfort in friends. Hold on 
for support.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
021'$<$35,/3$*(Ã
)ULGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 6LQJHU5HGG\
 %DQJNRN
UHVLGHQW
 6PDOOZHLJKW
 ,QWKHNQRZ
 2UDQJHSHHO
 'UHVVLQJJRZQ
 ([WHQGRQH·V
VXEVFULSWLRQ
 3UHIL[PHDQLQJ
´DJDLQVWµ
 %RUGHURQ
 BBEXVLQHVV
EX\DQGVHOO
 6SHDNDJDLQVW
 )DLOWRLQFOXGH
 .LQJ·VURG
 1DWLYH$PHU
LFDQGZHOOLQJ
 5HJDO
 3ROLVKHGRII
 $WQRWLPH
 2GHZULWHU
-RKQBB
 1HYDGDFLW\
QHDU/DNH
7DKRH
 2FHDQ
PHDVXUHPHQW
 8UJHQW
 2QHRIWKHILYH
VHQVHV
 $UWLVW·VVWDQG
 *UDVV\DUHD
 3HUVRQDO
MRXUQDO
 8QWLJKWHQ
 +RXVHFRDWV
 &XWFRXSRQV
 6LJQXS
 $FUREDW·VJDUE
 $SSOHVDPSOHU
 1RWLRQ
 3URYLGHZLWK
QHFHVVDU\JHDU
 $FWRUBB3HUU\
 7DNHVWRFRXUW
 LQFK
PHDVXULQJVWLFN
 3V\FKLF
 5LSSHG
 6KDEE\VOHD]\
'2:1
 'UDPDWLVW0RVV
 3LWFKHUZLWKD
IODULQJVSRXW
 $FWUHVV7XUQHU
 3ULRUWRWKLV
WLPHLQSRHWU\
 :DOWHU&URQNLWH
RU7RP%URNDZ
 6WUHWFKRIODQG
 +HOSIXOFOXH
 6RFLDOLQVHFW
 8WWHUVWXSLGLW\
 BBZLWK
VWUXJJOHG
DJDLQVW
 0HFKDQLFDO
PDQ
 0LVWUHDWPHQW
 3DUNLQJVSDFH
FRLQPDFKLQH
 +DGDJRDO
 +LJKSRLQW
 2XWRIBB
FUDQN\
 0DMRUFRQIOLFWV
 2EMHFWDUWLFOH
 .HOO\RU$XWU\
 &RPSHQVDWH
 &KDQJHV
FRXUVH
 )HHOVVLFN
 %DQ\DQRURDN
 BB7DUR2QR
/HQQRQ
 2QHZLWKORWVRI
H[SHULHQFH
 ´BB'ROO\µ
 5HFOLQHV
 +DQJVDURXQG
 3DLQWHU
 1RWWUDQVSDUHQW
 %DUJDLQV
 ([FHVVLYH
 4XHQFKVDWLVI\
 'LVFRQWLQXH
 0DOLFLRXVORRN
 5HJXODWLRQ
 3HULVKHG
 /LYHO\
 6LQJLQJFRXSOH
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
CKSUN
ACEBH
SCORAS
BOLUED
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Level: 1 2 3 4
WATCH GRIND ABRUPT INVEST
When they were late opening the gym, it
resulted in this — “WAIT” GAIN
)ULGD\¶V3X]]OH6ROYHG
0LVVRXUL 6WDWH ZDV
EDIÁHG E\ 6DOXNL MXQLRU
OHIWKDQGHU &RG\ )RUV\WKH
IRU  SLWFKHV LQ)ULGD\
V
VHULHV RSHQHU ,WZDV SLWFK
QXPEHU  WKDW ZRQ WKH
JDPHIRUWKH%HDUV
0LVVRXUL 6WDWH MXQLRU
RXWÀHOGHU.HHQHQ0DGGR[
GULOOHG D  SLWFK IURP
)RUV\WKH RYHU WKH OHIW
ÀHOG ZDOO DQG JDYH WKH
%HDUV0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFHWKH
YLFWRU\ DJDLQVW 6,8 
  09& $IWHU WKH
6DOXNLV ZRQ  6DWXUGD\
0LVVRXUL 6WDWH WRRN WKH
UXEEHU PDWFK 6XQGD\ WR
ZLQ WKH VHULHV DQG UHPDLQ
LQÀUVWSODFH LQ WKH9DOOH\
RQH JDPH DKHDG RI WKLUG
SODFH6,8
)RUV\WKH  
(5$JDYHXSÀYHKLWVRYHU
HLJKW DQG D WKLUG LQQLQJV
EXW KH ZDV PDWFKHG E\
0LVVRXUL 6WDWH VRSKRPRUH
ULJKWKDQGHU 1LFN 3HWUHH
  (5$ ZKR
SLWFKHG VHYHQ VKXWRXW
LQQLQJV %HDUV IUHVKPDQ
OHIWKDQGHU 7\OHU %XUJHVV
  (5$ SLFNHG
XSWKHZLQDIWHUKHSLWFKHG
WZR LQQLQJV RI VFRUHOHVV
UHOLHI
6,8XVHGDÀYHUXQÀIWK
LQQLQJ WR MXPS DKHDG RI
0LVVRXUL6WDWH6DWXUGD\
-XQLRU WKLUG EDVHPDQ
$XVWLQ 0RQWJRPHU\ KLW
D WKUHHUXQ GRXEOH LQ WKH
LQQLQJ ZKLFK JDYH KLP
IRXU5%,VIRUWKHGD\
6HQLRU ULJKWKDQGHU
&DPHURQ0DOGRQDGR 
 (5$ SLFNHG XS WKH
ZLQDIWHUKHJDYHXS WKUHH
HDUQHG UXQV LQ VL[ LQQLQJV
RIZRUN
0LVVRXUL 6WDWH JRW LWV
UHYHQJH6XQGD\ZLWKDELJ
ÀIWK LQQLQJ RI WKHLU RZQ
ZLWK VHYHQ UXQV WR KHOS
SXOODZD\IURPWKH6DOXNLV
DQGUHPDLQDWRSWKH09&
$IWHU WKH\ VFRUHG WKUHH
UXQV WR PDNH WKH VFRUH
0DGGR[KLWKLVVHFRQG
KRPH UXQ RI WKH VHULHV
ZKLFK QHWWHG WKH %HDUV
DQRWKHUWKUHHUXQV
)UHVKPDQ ULJKWKDQGHU
6DP &RRQURG RQO\ JDYH
XS WZR KLWV DQG D VROR
KRPH UXQ KHDGLQJ LQWR
WKH ÀIWK LQQLQJ EXW KH
ZDV SXOOHG IRU VRSKRPRUH
ULJKWKDQGHG SLWFKHU
$DURQ 6Q\GHU ULJKW EHIRUH
0DGGR[ KLW KLV KRPHU LQ
WKH ÀIWK&RRQURGÀQLVKHG
ZLWKVL[UXQVDOOHDUQHGRQ
VHYHQKLWV
6,8ZDVWLHGIRUVHFRQG
SODFH ZLWK ,QGLDQD 6WDWH
  09& EXW
WKH 6\FDPRUHV SOD\HG
1HEUDVND2PDKD LQ D
QRQFRQIHUHQFH PDWFKXS
WKLV ZHHNHQG DQG PRYHG
WR VHFRQG SODFH EHFDXVH
RI 6,8
V WZR FRQIHUHQFH
ORVVHV DJDLQVW 0LVVRXUL
6WDWH
-RH5DJXVDFDQEH
UHDFKHGDWMUDJXVD
#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%DVHEDOOVTXDQGHUVFKDQFHWR
WDNHÀUVWSODFHLQWKH9DOOH\
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
7KHPHQ·VFOXEVRFFHUWHDP
WRRNPDMRUVWULGHVWKLV\HDUZLWK
LQFUHDVHGSDUWLFLSDWLRQDQGWKH
DGGLWLRQRIDVSULQJVHDVRQ
7KHVSULQJVHDVRQKDVIHZHU
JDPHV EXWPRUH SUDFWLFH WLPH
WRSUHSDUHIRUWKHIDOO
7KH FOXE
V PHPEHUV KDYH
ERRVWHG WKHLU FRPPLWPHQW WR
WKHWHDPLQWKHVSULQJDQGWKH
UHVXOWV KDYH VKRZQ  VDLG (OL
6DQWRZDMXQLRUIURP&KLFDJR
VWXG\LQJVSRUWVDGPLQLVWUDWLRQ
´, WKLQN FRPLQJ LQWR WKH
IDOOVRPHRIXVZHUHDOLWWOHLII\
DERXWZKHWKHUZHZDQWHGWREH
WUXO\ FRPPLWWHG WR WKH WHDP
DQG WR IXQFWLRQ DW WKLV OHYHO
\RX QHHG FRPPLWWHG SOD\HUV
RXWWKHUHµKHVDLG´,W·VJUHDWWR
VHHVRPHRIWKHSOD\HUVJLYLQJ
LWWKHLUDOODQGJRLQJWKDWH[WUD
\DUG WRPDNHVXUH WKH WHDPLV
RQSDFHIRUZKDWZHQHHGWREH
GRLQJQH[WVHDVRQµ
0HQ
VVRFFHUFOXESUHVLGHQW
-DUHG 5RVLQH D VHQLRU IURP
6WUDVEXUJ VWXG\LQJ KLVWRU\
DQG SROLWLFDO VFLHQFH VDLG WKH
WXUQRXWIRUWKLV\HDU·VWHDPZDV
WKHODUJHVWLQUHFHQWPHPRU\DV
PRUHWKDQSOD\HUVWULHGRXW
7KLUW\RIWKRVHSOD\HUVZHUH
VHOHFWHGWREHRQWKH WHDPKH
VDLG
5RVLQHVDLGWKHFRPSHWLWLRQ
ZDV VWLII DW WU\RXWV EHFDXVH
PDQ\ RI WKH SOD\HUV KDYH
H[WHQVLYH H[SHULHQFH SOD\LQJ
VRFFHU
´0RVW RI WKHVH JX\V KDYH
FROOHJH H[SHULHQFH RU D KLJK
OHYHO RI KLJK VFKRRO SOD\µ KH
VDLG´ $IHZJX\VKDYHDFWXDOO\
EHHQ RQ SURIHVVLRQDO WHDPV DW
RQH WLPH RU DQRWKHU 7KHUH·V
GHÀQLWHO\DQLQFUHDVHGOHYHORI
SOD\µ
3DLUHG ZLWK WKH LQÁX[ RI
WDOHQW WR FKRRVH IURP 5RVLQH
VDLGKH WULHG WRPDNHVXUH WKH
SOD\HUV VHOHFWHG IRU WKH WHDP
FRXOGSHUIRUPZHOODVDJURXS
´:KHQ \RX·UH EXLOGLQJ
D WHDP LW·V QRW QHFHVVDULO\
EDVHG RQ WKH EHVW SOD\HUV LW·V
DERXW EXLOGLQJ WKH EHVW XQLWµ
KH VDLG ´<RXZDQW WR KDYH D
FHUWDLQ FRKHVLRQ DERXW \RXU
JURXS6RPHWLPHVZHKDYH WR
FXWSOD\HUVWKDWPLJKWEHEHWWHU
WKDQRWKHUVEXWGRQ·WKDYH WKH
VDPH FRPPLWPHQW OHYHO RU
DELOLWLHVDVRWKHUSOD\HUVµ
-RVHI .DOO D MXQLRU
H[FKDQJHVWXGHQWIURP6ZHGHQ
VWXG\LQJ EXVLQHVV VDLG FOXE
EDOO LV QRWKLQJ QHZ WR KLP
EHFDXVH KH KDV EHHQ SOD\LQJ
VRFFHU VLQFH DJH  DQG SOD\V
RQ D FOXE WHDP LQ KLV KRPH
FRXQWU\
´:H GRQ·W SOD\ IRU RXU
VFKRRO OLNH \RX JX\V GR RYHU
KHUHµKHVDLG´,I\RXZDQWWR
SOD\ VRFFHU \RX KDYH WR SOD\
FOXEµ
5RVLQH VDLG WKH VSULQJ
VHDVRQ LV PRVWO\ WR SUHSDUH
WKHWHDPIRUWKHIDOOZKHQWKH
FOXEFRPSHWHVLQ WKH0LGZHVW
$OOLDQFH 6RFFHU &RQIHUHQFH
7KH WRS WKUHH WHDPV RI WKH
FRQIHUHQFH·V  DGYDQFH WR D
GLVWULFW WRXUQDPHQW DW WKH HQG
RIWKH\HDUDQGLIWKH\FRQWLQXH
WR ZLQ WKH\ DGYDQFH WR WKH
QDWLRQDOWRXUQDPHQW
7KH WHDP JRW D WDVWH RI
VRPHWRSQRWFKWDOHQW$SULO
DQGZKHQLWFRPSHWHGLQD
WRXUQDPHQWLQ&KDPSDLJQKHOG
E\WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV
6,8 KDG PDWFKHV DJDLQVW
WKH 8 RI , ,OOLQRLV 6WDWH DQG
:KHDWRQ&ROOHJH5RVLQHVDLG
WKHWHDP
VWRXUQDPHQWUHFRUGRI
GRHVQ·WVKRZKRZZHOOLW
SOD\HGGXULQJWKHZHHNHQG
´0RVWRIWKHWHDPVWKDWZHUH
WKHUHZHUHSUHPLHUFOXEWHDPV
WKDWDOZD\VPDNHQDWLRQDOVµKH
VDLG´$FXOPLQDWLRQRILQMXULHV
DQGEDG OXFN OHG WR WKHÀQLVK
WKDWZHKDGµ
0HQҋVVRFFHULPSURYHV
GXULQJÀUVWVSULQJVHDVRQ
7KH6,8VRIWEDOOWHDPVWUXJJOHG
DW WKH SODWH LQ LWV ZHHNHQG VHULHV
DJDLQVW WKH8QLYHUVLW\ RI1RUWKHUQ
,RZDGURSSLQJRIJDPHVWRWKH
0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFHOHDGHU
6,8·V WKUHH VHQLRUV 0DOORU\
'XUDQ6HOOHUV +DOH\ *RUPDQ DQG
$OLFLD -XQNHU ZHUH UHFRJQL]HG
IROORZLQJ WKH WHDP·V ORQHZLQ WKH
VHFRQG JDPH RI D GRXEOHKHDGHU
6DWXUGD\
$ VLQJOH E\ VHFRQG EDVHPDQ
-D\QD 6SLYH\ZDV WKH WHDP·V RQO\
KLWLQDORVVLQWKHÀUVWJDPHDV
WKH6DOXNLVVWUXJJOHGWRUHDFKEDVH
DJDLQVW81,SLWFKHU-DPLH)LVKHU
´)LVKHU LV WKH WRSSLWFKHU LQ WKH
OHDJXHQRGRXEWµ6,8FRDFK.HUUL
%OD\ORFN VDLG ´/DWHU LQ WKHJDPH
ZHQHHGHGWRWDNHVRPHZDONVDQG
JHWRQEDVHµ
,QJDPHWZRWKH6DOXNLV
JDLQHGVRPHPRPHQWXPZLWK
D WKUHH UXQV LQ WKH VHFRQG LQQLQJ
WR WDNH D  OHDG 7KH 3DQWKHUV
IDLOHG WR WKUHDWHQ D FRPHEDFN IRU
WKHUHPDLQGHURI WKHJDPHDV6,8
WDFNHGRQIRXUPRUHUXQVWR81,·V
]HUR
)ROORZLQJ WKH ZLQ WKH VHQLRUV
ZHUH DQQRXQFHG RQ WKH ÀHOG DQG
UHFRJQL]HG E\ DQ HQWKXVLDVWLF
DSSODXVH IURP WKH  IDQV LQ
DWWHQGDQFH
´7KH\·UH JUHDW NLGVµ %OD\ORFN
VDLG ´7KH\·YHPHDQW D ORW WR WKLV
SURJUDP :H MXVW WDONHG DERXW
KRZ ZH KDYH ÀYH JDPHV OHIW LQ
WKH VHDVRQ DQG ZH VWLOO KDYH WKH
WRXUQDPHQW:H·YHJRWDORW OHIW WR
DFFRPSOLVKµ
'XUDQ6HOOHUVWKHWHDP·VOHDGRII
KLWWHU DQG VWDUWLQJ FHQWHU ÀHOGHU
VDLGVKHFRXOGQ·WKDYHDVNHGWREHD
SDUWRIDEHWWHUWHDP
´,ZRXOGQ·WWUDGHLWIRUDQ\WKLQJµ
VKH VDLG ´,W·V EHHQ D YHU\ JRRG
H[SHULHQFHDQG,·YHUHDOO\HQMR\HG
LW,·PORRNLQJIRUZDUGWRÀQLVKLQJ
WKHVHDVRQVWURQJµ
,Q 6XQGD\·V UXEEHU PDWFK WKH
6DOXNLV DJDLQ KDG WR GHDO ZLWK
81,·V)LVKHULQWKHSLWFKLQJFLUFOH
,WZDVD UHPDWFKRI VRUWV IURP WKH
SUHYLRXVGD\DVWKH6DOXNLVVWDUWHG
IUHVKPDQ.DWLH%HUWHOVHQZKRKDG
WDNHQWKHORVVDJDLQVW)LVKHULQWKH
VHULHV· ÀUVW JDPH GHVSLWH VWULNLQJ
RXWDVHDVRQKLJKQLQHEDWWHUV
%RWK SLWFKHUV VWDUWHG WKH
JDPH VWURQJ EXW DIWHU %HUWHOVHQ
VXUUHQGHUHG D UXQ LQ WKH WKLUG
%OD\ORFN EURXJKW LQ IUHVKPDQ
$O\VVD :XQGHUOLFK WR WDNH RYHU
ZLWKUXQQHUVRQWKHFRUQHUV81,·V
0DFNHQ]LH 'DLJK WRRN DGYDQWDJH
RIWKHFKDQJHURSLQJDKRPHUXQWR
OHIWÀHOGWRJLYHWKH3DQWKHUVD
DGYDQWDJH
%OD\ORFNVDLG LWZDVDFUXVKLQJ
EORZIRUWKH6DOXNLV
´, WKRXJKWZH KDG JUHDW DWEDWV
WKURXJKWKHÀUVWWKUHHLQQLQJVµVKH
VDLG´:KHQZHJDYHXSWKHWKUHH
UXQ KRPHU WKDW·V ZKHQ , WKRXJKW
ZHZHQWFRPSOHWHO\DZD\IURPRXU
DSSURDFKDQG,WKRXJKWLWZDVNLQG
RI WKH WXUQLQJ SRLQW LQ WKH JDPH
IRU XV , WKLQN RXU FRQÀGHQFHZDV
VKDWWHUHG LQ WKDW PRPHQW DQG ZH
GLGQ·WUHVSRQGDIWHUWKDWµ
6,8 IDLOHG WR FURVV KRPH SODWH
LQ WKHJDPHDQGÀQLVKHGZLWKIRXU
KLWV
'XUDQ6HOOHUV VDLG )LVKHU LV
D JUHDW SLWFKHU DQG WKH WHDP·V
LQDELOLW\ WR DGMXVW WR KHU SLWFKLQJ
VW\OHSOD\HGDUROHLQWKHWZRORVVHV
´,KDYHWRJLYH)LVKHUFUHGLWVKH
LV D UHDOO\ JRRG SLWFKHUµ 'XUDQ
6HOOHUVVDLG´6KHZLOOSUREDEO\EH
FRQIHUHQFH SLWFKHU RI WKH \HDU ,
WKLQNZHVWUXJJOHDOLWWOHELWPDNLQJ
DGMXVWPHQWVµ
%HUWHOVHQVDLGWKHWHDPFDQWXUQ
WKLQJVDURXQGZLWKDVWURQJVKRZLQJ
7XHVGD\ LQ LWVÀQDOKRPHJDPHRI
WKHVHDVRQDJDLQVW0XUUD\6WDWH
´:HDOOQHHGWRVWD\IRFXVHGDQG
EHSRVLWLYHµVKHVDLG´,·PH[FLWHG
DQG KRSHIXOO\ ZH FRPH RXW WKHUH
DQGJHWDZLQµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%DWVIDOWHULQVHQLRUZHHNHQGPDWFKXS
021'$<$35,/3$*(Ã
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'DLO\(J\SWLDQ
Freshman outfielder Kalyn Harker hits a grounder Sunday during the Salukis’ 5-0 loss against Northern Iowa University at Charlotte West 
Stadium. Harker’s hit was one of four by the Salukis for the game. 
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'DLO\(J\SWLDQ M issouri State got its revenge Sunday with a big fifth inning of their own, with seven runs 
to help pull away from the Salukis and remain atop 
the MVC.
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'DQWLHO'DQLHOVZLOO UHWXUQ
WR WKH PHQ
V EDVNHWEDOO WHDP
QH[W VHDVRQ DQGZLWKGUDZKLV
UHTXHVW IRU D UHOHDVH IURPKLV
VFKRODUVKLS
'DQLHOV UHSRUWHGO\ DVNHG
IRU KLV UHOHDVH $SULO  WZR
ZHHNV DIWHU FRDFK %DUU\
+LQVRQ ZDV KLUHG WR UHSODFH
IRUPHUFRDFK&KULV/RZHU\
´$Q\WLPH WKHUH LV D
FRDFKLQJ FKDQJH WKHUH
V D
SHULRG RI XQFHUWDLQW\ IRU WKH
SOD\HUVµ+LQVRQVDLGLQDSUHVV
UHOHDVH ´,W WRRN WUHPHQGRXV
FRXUDJH RQ 'DQWLHO
V SDUW WR
UHFRQVLGHUKLVGHFLVLRQµ
$FFRUGLQJ WR D SUHVV
UHOHDVH 'DQLHOV VDLG KH
WDONHGZLWKKLVPRPDERXWWKH
VLWXDWLRQODVWZHHNDQGFOHDUHG
KLV KHDGEHIRUHKHGHFLGHG WR
FRPHEDFN
´, GHFLGHG WR ILQLVKZKDW ,
VWDUWHGµ 'DQLHOV VDLG LQ WKH
SUHVV UHOHDVH ´, KDYH D ERQG
ZLWK P\ IRUPHU WHDPPDWHV
WKHFRPPXQLW\DQGWKHIDQVµ
'DQLHOV
 UHOHDVH ZDV
GHQLHG DORQJ ZLWK 7UHJ
6HWW\
V EHFDXVH WKH
XQLYHUVLW\ LV ZRUULHG DERXW
1&$$ VDQFWLRQV LQ UHJDUGV
WR DFDGHPLFV 7KH 1&$$
SXQLVKHV SURJUDPV WKDW KDYH
SOD\HUVOHDYHWKHWHDPDVZHOO
DV SOD\HUV ZLWK D *3$ EHORZ
DV6HWW\DQG'DQLHOVGR
6HWW\ PHW ZLWK WKH 1&$$
$SSHDOV &RPPLWWHH7KXUVGD\
LQUHJDUGVWRKLVUHOHDVH
'DQLHOV ZDV RQH RI IRXU
WR DVN IRU D UHOHDVH IURP WKH
PHQ
V EDVNHWEDOO WHDP LQ WKH
ZDNH RI /RZHU\
V GLVPLVVDO
5HFUXLWV 7UDYLV :LONLQV
DQG %RER 'UXPPRQG ZHUH
UHOHDVHGIURPOHWWHUVRILQWHQW
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
'DQLHOVFKDQJHVKHDUWFRPHVEDFNWRPHQ
VEDVNHWEDOO
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
$OWKRXJK KLV QDPH ZDV
QRW FDOOHGDW WKH1)/'UDIW
-HZHO +DPSWRQ LV QRZ D
PHPEHURIDQ1)/WHDP
7KH MXQLRU UXQQLQJ EDFN
DJUHHGWRDFRQWUDFWZLWKWKH
6DQ )UDQFLVFR HUV LQ WKH
KRXUV IROORZLQJ WKH GUDIW
V
FRPSOHWLRQ
+DPSWRQ MRLQV D WHDP
ZLWK DQ DOUHDG\ FURZGHG
EDFNILHOG DQG KH ZLOO KDYH
WR FRQWHQG ZLWK UXQQLQJ
EDFNV )UDQN *RUH .HQGDOO
+XQWHU /D0LFKDHO -DPHV
DQG IRUPHU 6DOXNL %UDQGRQ
-DFREV
7KH ,RZD WUDQVIHU
SHUIRUPHG ZHOO LQ KLV RQO\
\HDU DW 6,8 DV KH UXVKHG
IRU  \DUGV DQG 
WRXFKGRZQV IRU WKH 6DOXNLV
HQ URXWH WR 0LVVRXUL 9DOOH\
)RRWEDOO &RQIHUHQFH
1HZFRPHU RI WKH <HDU
KRQRUV
%HQ&RQUDG\FDQEH
UHDFKHGDWEFRQUDG\
#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+DPSWRQXQGUDIWHGVLJQVZLWK6DQ)UDQFLVFRHUV
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
Freshman forward Dantiel Daniels rescinded his release request Saturday. Daniels cited a bond with his 
teammates as a reason for staying.
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¶¶A nytime there is a coaching change, there’s a period 
of uncertainty for 
the players. It took 
tremendous courage 
on Dantiel’s part to 
reconsider his decision.
 
— Barry Hinson
head coach 
of men’ basketball
PROVIDED PHOTO
Jewel Hampton at SIU
Yards Yards  Per 
Carry              
Touchdowns  Yards  Per 
Game        
Bench pressed 225 pounds, 26 times at NFL Combine
3rd Best among running backs
Ran a 4.47 40-yard dash at SIU Pro Day
1121 174.9 101.9
